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У статті виділені основні риси системи МооШе, які роблять її зручним інструментом у  створенні 
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ТНе агіісіе оийіпез іИе кеу /еаіигез о /  іке МоосІІе зузіет ікаі таке іі а сотепіепї іооі /ог сгеа(іп§ а 
ргасіісаі/огещп Іап§иа§е соигве /ог ипгіегзііу зіисІепґз о/поп-Іап§иа§е зресіаШіез.
Кеу м?ог(Ї5: Іеагпіп§ епуігоптепґ, Іеагпіп§ соигве, Іеагпіп§ асітііез, аззеззтепі.
Сьогодні в системі вищої освіти значна увага приділяється інформатизації навчального 
процесу. Як уважає ряд авторів [4; 6], використання комп’ютерних технологій дає змогу 
організувати процес передачі інформації студентам більш ефективно, із застосуванням усіх 
можливих каналів. Арсенал наявних навчальних програм досить вагомий.
Активно виявляє себе в різних сферах життя глобальна інформаційна мережа Інтернет, а 
Інтернет-навчання починає превалювати на всіх рівнях здобуття освіти, поступово займаючи 
місце традиційних форм [8]. Наразі 27% освітньої інформації розповсюджується через 
системи онлайнового навчання. Понад 95 % студентів засвідчують вільний доступ до 
всесвітньої інформаційної мережі й комп’ютерної техніки, у тому числі й у домашніх 
умовах. Щодо викладачів, то відсоток доступу й використання новітніх інформаційних 
технологій теж немалий, і сягає в середньому 87% [8].
Нові інформаційні технології широко застосовуються у вивченні іноземних мов. Фахівці 
стверджують, що сама природа Інтернету впливає на засвоєння іноземної мови, 
перетворюючи його на інше навчання, динамічніше та ефективніше [2; 4; 8]. Це сталося 
завдяки тому, що Інтернет, по-перше, містить безмежну й невичерпну кількість джерел для 
навчання іноземної мови; по-друге, дає можливість майже без обмежень спілкуватися мовою, 
яка вивчається, у віртуальному просторі. Інтернет є унікальним засобом комунікації.
Чільне місце в онлайновому навчанні посідає віртуальне навчальне середовище з 
відкритою платформою Моогїіе. Доведена висока ефективність програмних продуктів на 
його базі для вивчення іноземних мов на різних етапах засвоєння [3].
У цій статті ставимо за мету різнобічно висвітлити актуальністсь і доцільність 
використання онлайнового навчального середовища Моогїіе для створення електронного 
курсу-практикуму з іноземної (англійської) мови в межах викладання навчальної дисципліни 
"Іноземна мова за фаховим спрямуванням".
Численні викладачі іноземної мови, методисти й розробники навчальних курсів та 
фахівці у сфері інформаційних технологій одностайні в тому, що віртуальне навчальне 
середовище Моогїіе є найбільш вдало адаптованим до вивчення мов, оскільки несе в собі 
органічно поєднану комунікативну спрямованість усіх його структурних підрозділів та 
окремо взятих елементів [2; 3].
Ось деякі із характеристик, які роблять Моогїіе особливо привабливим для викладачів 
іноземної мови [2]:
легкий у використанні; відсутня необхідність у спеціалізованих знаннях у галузі 
інформаційних технологій;
можливість доступу до інформаційних ресурсів через ^еЬ ; 
має місце взаємодія між викладачем і студентом;
можливсть співпраці студентів під час виконання навчальних завдань; 
надання незалежного каналу (доріжки) навчання кожному студентові; 
детальне відслідковування навчальних дій студентів і зворотний зв’язок; 
захищеність навчального середовища; 
автоматичне накопичення бази даних.
Беручи до уваги той факт, що інформаційне середовище Моогїіе відповідає більшості 
вимог, які висуваються до інструментальних засобів упровадження й презентування сучасної 
інноваційної навчальної продукції, ми вважаємо за доцільне спиратися на наступні 
положення як базисні під час розробки електронного курсу-практикуму з іноземної мови:
чітку організацію навчального матеріалу, його технологічність, 
керованість/підконтрольність;
реалістичність змісту матеріалу, його співвіднесеність із сучасними комп’ютерними й 
психолого-педагогічними технологіями;
відповідність матеріалу, що вивчається, загальноприйнятним пізнавальним еталонам і 
культурним стереотипам, які мають місце в соціумі;
створення оптимальних умов для самостійної роботи студентів, які опановують 
навчальну дисципліну;
відкритий характер змісту навчального матеріалу для користувачів курсу, де 
залишаєтьсяґ простір для до- чи переоформлення зразків, що пропонуються.
Для добору навчальних завдань з іноземної мови в межах курсу, що вивчається, 
вважаємо за доцільне скеровуватися наступними тезами [1; 5]:
-  навчальні завдання мають спиратися на знання студентів, набуті ними в середній 
школі, а також ураховувати їхній життєвий досвід, їхній статус та коло інтересів і 
спілкування;
-  навчальні завдання обов’язково інтегрують у собі чотири види мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, говоріння, читання і письмо), тому що вони підсилюють і взаємодоповнюють 
одна іншу;
навчальні завдання мають бути урізноманітнені за типами, цілями й способами їхнього 
виконання, аби забезпечити всебічну й тривалу практику того чи іншого мовного явища або 
тієї чи іншої мовної компетенції;
навчальні завдання дають можливість студентові чітко зрозуміти й з’ясувати структуру 
навчального тексту з тим, аби виробити навички роботи з іншомовними текстами в цілому й 
фаховими зокрема;
навчальні завдання мають бути максимально автентичні, щоб студенти мали змогу 
відстежувати результат своєї взаємодії з дійсним мовним матеріалом;
навчальні завдання мають додавати студентам впевненості в здобутих ними знаннях і 
набутих компетенціях, тобто повинні мати практичну спрямованість;
навчальні завдання уможливлюють студентам у межах курсу, що вивчається, 
розв’язувати проблемні завдання, відкривати нове, аналізувати й порівнювати факти, різні 
думки, погляди на одне й те ж питання.
Робота над кожною вправою поділяється на певні чітко визначені етапи, які 
забезпечують логічну послідовність навчальних дій під час виконання кожного завдання в 
повній відповідності з його структурними елементами. Так, кожна вправа містить у собі 
наступні компоненти: 1) завдання чи інструкцію до виконання вправи, яке має бути 
вмотивованим і комунікативним за своєю спрямованістю; 2) за необхідності зразок або 
зразки виконання відповідної вправи; 3) власне вправу чи то її головну, змістовну частину; 
4) оцінку виконаних навчальних дій або у вигляді формального, кількісного показника (в 
балах, відсотках), або якісну (коментар щодо отриманого результату, який містить у собі 
певні рекомендації, заохочення та мотивує до виконання завдань більш високого рівня).
Алгоритм виконання кожної окремо взятої вправи теж усталений: по-перше, студенти 
ознайомлюються з інструкцією щодо виконання вправи, визначають кожен особисто для себе 
її рівень складності; по-друге, звертають детальну увагу на подані зразки, що вказують на ті 
навчальні дії, які мають бути виконані; по-третє, студенти самостійно виконують усі 
заплановані навчальні дії в цій вправі; по-четверте, перейшовши до блока оцінювання, 
отримують оцінку з коментарем або ж, перемістившись до підрозділу самоконтролю, 
переглядають й аналізують допущені помилки і в разі необхідності повторюють виконання 
вправи чи виконують ряд додаткових вправ на це або подібне йому мовне явище для 
закріплення навички.
Із досить великого арсеналу запропонованих системою Моойіе навчальних завдань 
найбільш вдалими для курсу, що розробляється, на нашу думку, є наступні:
Навчальні 
завдання, їхня 
спрямованість
Співвіднесеність навчальних дій 
студентів із можливостями системи 
МооШе
Основні форми 
контролю  
виконання 
вправ
1. Фонетичні 
вправи/ 
ргопипсіаїіоп 
ехегсізез
Надається можливість 
відпрацьовувати вимову як окремих 
звуків, так і цілих слів на розрізнення 
близьких за артикуляцією фонем
Самоконтроль
2. Фонетичні вправи 
на сприйняття 
іноземної мови на 
слух/Іізїепіпд апгі 
гереаїіпд ехегсізез
Виконуючи подібні завдання, студенти 
вправляються у вимові як окремо 
взятих слів, вживанні словесного 
наголосу, так і в засвоєнні типових 
інтонаційних моделей іноземної мови
Самоконтроль
3. Вправи на 
засвоєння
(фахової) лексики
^осаЬиІагу
ехегсізез
Модуль ^ и і2 дозволяє виконання 
наступних лексичних вправ:
а) вправи на заповнення 
пропусків^осаЬиІагу дар-Ш ехегсізез;
б) вправи на знаходження 
відповідностей^осаЬиІагу таісНіпд 
ехегсізез;
в) вправи на співвіднесеність окремого 
терміна малюнкові, уривкові тексту 
або дефініції/ рісіиге ог іехі таісИіпд 
ехегсізез;
Автоматизований
контроль
г) створення власного 
глосарію/сгеаііпд а регзопаІ дІоззагу;
д) ранжирування слів у словнику за 
рівнем їхньої 
корисності/уживаності/гаііпд Ше 
изеїиІпезз о? могйз іп а дІоззагу.
Можливі варіанти комбінованих вправ
4. Вправи на 
розвиток 
діалогічного 
мовлення/кееріпд 
зіигіепіз рагіісіраіе 
іп а йіаІодие
Студенти беруть активну участь у 
запропонованих діалогах, реагуючи на 
репліки диктора з можливим 
аудіозаписом свого мовлення та його 
прослуховуванням
Самоконтроль,
індивідуальний
контроль
викладача
5. Презентація 
монологічних 
висловлювань 
студентів/ деіііпд 
зіийепіз іо ргезепі 
іНеіг топоІодз
МоогіІе дає змогу студентам здійснити 
аудіозапис власних монологічних 
висловлювань із запропонованої 
(фахової) тематики з можливою 
презентацією в блогах МоогіІе.
Індивідуальний
контроль
викладача,
можливі
коментарі
студентів та
самоконтроль
6. Вправи на
формування
навичок роботи з
(фаховим)
текстом/^езіідаііпд
іехіз
МоогіІе пропонує цілий ряд до- і 
післятекстових вправ на розуміння 
структури тексту й засвоєння його 
змісту:
а) тестові завдання множинного 
вибору /тиШрІе-сіїоісе ^иІ22ез;
б) заповнення пропусків/ дар-Ш 
асімііез;
в) вправи на знаходження 
відповідностей/ таісНіпд асімііез.
Можливі комбіновані за характером 
вправи
Автоматизований
контроль
7. Вправи на
засвоєння
граматичного
матеріалу/дгаттаг
ехегсізез
Модуль ^и І2 дає можливість 
виконувати наступні вправи 
граматичного спрямування:
а) вправи на визначення порядку слів 
у реченні/ моггі оггіег ехегсізез;
б) вправи на узгодження дієслівних 
форм/ Vе^ Ь адгеетепі ехегсізез;
в) вправи на визначення часових 
форм/іепзе ехегсізез;
г) тестові завдання множинного
Автоматизований
контроль
вибору/ тиІіірІе сНоісе ^иІ22ез;
д) вправи на заповнення 
пропусків/дар-ґіІІ ехегсізез;
е) вправи типу "вірно-хибно"/іше-і:аІзе 
ехегсізез;
є) вправи на знаходження і 
виправлення помилок.
Можливі варіанти комбінованих вправ
Наведемо приклади деяких із зазначених вище навчальних завдань:
Приклад 1 (зразок вправи на засвоєння фонетичної форми окремих слів-термінів)
1. Прочитайте наведені нижче терміни, повторюючи кожне слово за диктором.
АгііЬтеііс, деотеігу, аідеЬга, саісиіш, зіаіізіісз, тиіііріісаііоп, зиЬігасііоп, таіЬетаіісіап,
айііііоп, регсепі, ^иапіііу, гїіуізіоп, ґгасііоп, ігіапдіе, ргорогііоп, гїесітаі, ^иагїгі1аіега1, апдіе, 
з^иаге, сігсіе, гооі, сотразз, е^иаііоп.
2. Самостійно прочитайте всі слова; порівняйте свою вимову з поданими зразками. 
Приклад 2 (зразок фонетичної вправи на засвоєння інтонаційних моделей розповідного
речення, удосконалення техніки читання)
1. Прочитайте наступні твердження, повторюючи інтонаційну модель за диктором. 
Оеотеігу із а ЬгапсЬ оґ таіЬетаіісз. Іі із аізо саііегї іЬе зсіепсе оґ зрасез.
Оеотеігу із гїіуігїегї іпіо ріапе деотеігу апгї зоіігї деотеігу.
Ріапе деотеігіс ґідигез іпсіигїе сігсіез, ігіапдіез, ап<і ^иагїгі1аіега1з.
8о1ігї деотеігіс ґідигез аге гергезепіегї Ьу сиЬез, сопез, зрЬегез.
Тгідопотеігу із Ьазе<і оп сегіаіп ргорегііез оґ ігіапдіез.
Оеотеігу Ьаз ргасіісаі арріісаііопз іп тапу їїеМз.
Оеотеігіс зЬарез аге аіі агоип<і из.
^езі§пегз, теіаітоогкегз, ап<і рЬоіодгарЬегз изе деотеігіс ргіпсіріез іп іЬеіг ^ оЬз.
АгсЬііесіз апгї епдіпеегз ти зі ипгїегзіапгї іЬе ргорегііез оґ деотеігіс оЬ)есіз іо сопзігисі 
ЬиіМіпдз.
т  сап Ьеііег ипгїегзіап<і оиг тоогМ Ьу кпототд зотеіЬіпд аЬоиі деотеігу.
2. Самостійно прочитайте фрази; порівняйте свою вимову й інтонаційне оформлення 
синтагм із поданими зразками.
Приклад 3 (зразок вправи на засвоєння іншомовної лексики)
Завершіть речення, використовуючи подані в рамці слова.
роіагііу іЬеогу іідЬі іесЬпоіодіез сиггепі Кагїіоасііуііу
розіігоп ассеіегаіегї NоЬе1 Ргіге рЬоіоеіесігіс
А розіііуе еіесігоп ог______________ , тоаз ґоипгїегї іп 1932.
Іп 1921 Еіпзіеіп гесеіуегї а _______________ ґог Ьіз рЬоіоеіесігіс іЬеогу.
РЬоіоп із а ипіі о ґ_____________ іЬаі саггіез епегду ап<і Ьаз по тазз.
8о1аг рапеіз изе іЬе _______________________ еґґесі іо сопуегі іЬе 8ип’з іідЬі іпіо
еіесігісііу.
Мах Ріапск гїеуеіорегї а ____________ оґ гагїіаііоп ґгот Ьоі Ьогїіез.
Ап еіесігоп Ьаз іЬе зате сЬагде аз а ргоіоп Ьиі тоііЬ оррозііе_____________ .
__________________  іопігез іЬе аіотз іп 1іуіп§ ііззие ап<і сап саизе іііпезз, гїеаіЬ, апгї
депеііс тиіаііопз.
Іопігегї аіотз депегаііу сопгїисі еіесігіс________________ тоііЬ дгеаіег еазе іЬап еіесігісаііу
пеиігаі аіотз.
РЬузісз гезеагсЬ Ьаз іегї іо тапу пето _____________________, зисЬ аз заіеііііе-Ьазегї
іеіезсорез апгї соттипісаііопз.
Ап еіесігоп іп ап огЬіі із сопзіапііу_________________ іотоагй іЬе писіеиз.
Приклад 4 (зразок вправи на засвоєння лексики)
Співвіднесіть кожен із поданих термінів з його визначенням.
Азігопоту
іНе зузіет сопіаіпіпд іНе зип апй Ше Ьойіез НеІй іп ііз 
д^аVІіаііопаІ ?іеІй, іпсІийіпд іНе рІапеіз, іііе азіегоійз, апй 
сотеіз.
Зип іНе зсіепіі?іс зіийу о? іііе іпймйиаІ сеІезііаІ Ьойіез апй іНе ипмегзе аз а мНоІе.
АзігорНузісз апу о? а Vазі питЬег о? сеІезііаІ о^есіз іНаі аге VІзіЬІе іп іНе сІеаг підНі зку аз роіпіз о? ІідНі.
ТеІезсоре іНе ЬгапсН о? рНузісз сопсегпей міііі іНе рИузісаІ апй сИетісаІ ргорегііез, огідіп, ап еVОІиііоп о? іНе сеІезііаІ Ьойіез.
ЗоІаг
зузіет
іНе зіаг аі іНе сепіге о? оиг зоІаг зузіет.
Зіаг а сеІезііаІ Ьойу огЬіііпд агоипй а рІапеі ог зіаг.
РІапеі ап оріісаІ іпзігитепі ?ог такіпд йізіапі о^есіз арреаг Іагдег Ьу изе о? а сотЬіпаііоп о? Іепзез ог Іепзез апй саІсиІаііопз.
ЗаіеІІііе
апу о? іИе піпе сеІезііаІ Ьойіез, Мегсигу, Vепиз, ЕагіИ, Магз, 
^ирііе^, Заіигп, ^апиз, Nеріипе, ог РІиіо, іИаі ^еVОІVе агоипй 
іИе зип іп еІІіріісаІ огЬііз апй аге іІІитіпаіей Ьу Іідіїі ?гот іИе 
зип.
^пІVе^зе ііїе іИігй рІапеі ?гот іИе Зип.
ЕагіН ііїе ?огсе Ьу мНісІї аІІ таззез аіігасі аІІ оіИег таззез.
^гаVІіу еVе^уіI^іпд іИаі ехізіз.
Приклад 5 (зразок вправи на розвиток діалогічного мовлення)
1. Візьміть участь у розмові, відповідаючи на запропоновані репліки. Порівняйте ваші 
висловлювання з поданими зразками.
Кагіпа: Ні. Ното аге уои?
Апйгіу (іп а Ьаіґ тоЬізрег): §ау уои’ге ОК. Азк Кагіпа Ьото зЬе із.
(3 зесопйз раизе) ТЬеп зау:
І’т  ОК. Ното аге уои?
Кагіпа: І’т  доой. Аге уои йоіпд апуіЬіпд іЬіз еуепіпд?
Апйгіу: §ау уои’ге поі йоіпд апуіЬіпд. Азк Ьег тоЬаі зЬе Ьаз іп тіпй.
(5 зесопйз іаіег) ТЬеп зау:
^ ,  І’т  поі йоіпд апуіЬіпд. ^Ь у?  ^ Ь а і йо уои Ьауе іп тіпй?
Кагіпа: ^ е і і  іЬеге’з ап іпіегезііпд ехЬіЬіііоп оп аі іЬе Агі Оаііегу, апй І йоп’і ґапсу доіпд 
аіопе. ^ о  уои тоапі іо соте тоііЬ те?
Апйгіу: 8ау уои’й Ье йеіідЬіей. Азк Ьег тоЬаі ііте  зЬе тоапіз іо до.
(5 зесопйз раизе). ТЬеп зау:
І’й Ье йеіідЬіей! ^ Ь а і ііт е  йо уои тоапі іо до?
Кагіпа: Ното аЬоиі ^иагіег айег зіх?
Апйгіу: 8ау уои сап’і тападе іЬаі аз уои Ьауе а тееііпд іііі 6.30, апй азк Ьег іґ 7 тооиій Ье
ОК.
(5 зесопйз раизе). ТЬеп зау:
І сап’і тападе іЬаі, аз І Ьауе а тееііпд іііі 6.30. ^ои ій  7 Ье ОК?
Кагіпа: 7 тооиій Ье ґіпе. ТЬаі’з дгеаі!
Апйгіу: Теіі Кагіпа уои’ге іоокіпд ґогтоагй іо іі апй уои’11 зее Ьег іаіег.
(5 зесопйз раизе). ТЬеп зау:
І’т  іоокіпд ґогтоагй іо іі. §ее уои іаіег.
Приклад 6 (зразок можливого варіанту монологічного висловлювання на задану тему) 
Зробіть презентацію монологічного висловлювання за названою темою.
АітозрЬеге
ТЬе аітозрЬеге із а іЬіп іауег оґ аіг іЬаі ргоіесіз іЬе ЕагіЬ ґгот іЬе Ьигпіпд зип апй іЬе 
ґгеегіпд соій оґ зрасе. ^ііЬоиі іі ііґе соиій поі зигуіуе.
ТЬе ЕагіЬ’з аітозрЬеге із а тіхіиге оґ дазез, тоаіег уароиг, апй йизі рагіісіез. А ітозі ґоиг- 
ґійЬз оґ іЬе аіг із тайе ир оґ піігодеп. Nеаг1у опе-ґіґЬ із охудеп, тоЬісЬ із еззепііаі ґог аітозі аіі 
ііґе. Реоріе апй апітаіз пеей охудеп іо ЬгеаіЬе апй іо іигп ґоой іпіо епегду. ТЬеге аге опіу зтаіі 
атоипіз оґ сагЬоп йіохійе іп іЬе аіг, Ьиі іЬіз даз, іоо, із уііаі іо ііґе. Огееп ріапіз изе сагЬоп 
йіохійе іо таке ґоой.
^ а іе г  уароиг епіегз іЬе аітозрЬеге Ьу еуарогаііпд ґгот осеапз, іакез, гіуегз, апй іЬе ЕагіЬ’з 
зигґасе. Сіоийз апй ґод ґогт ґгот іЬе уароиг. ТЬе тоаіег іп сіоийз сап еуарогаіе Ьаск іпіо іЬе 
аітозрЬеге ог ґаіі аз гаіп, зіееі, ог зпото.
Приклад 7 (зразок вправ на засвоєння змісту прочитаного тексту)
Прочитайте текст і виконайте такі завдання.
Мойегп сотриіегз
ТЬе рЬузісаі сотриіег апй ііз сотропепіз аге кпотоп аз Ьагйтоаге. Сотриіег Ьагйтоаге 
іпсіийез іЬе тето гу  іЬаі зіогез йаіа апй іпзігисііопз; іЬе сепігаі ргосеззіпд ипіі (СРЦ) іЬаі саггіез 
оиі іпзігисііопз; іЬе Ьиз іЬаі соппесіз іЬе уагіоиз сотриіег сотропепіз; іЬе іприі йеуісез, зисЬ аз 
а кеуЬоагй ог тоизе, іЬаі аііото іЬе изег іо соттипісаіе тоііЬ іЬе сотриіег, апй іЬе оиіриі йеуісез, 
зисЬ аз ргіпіегз апй уійео йізріау топііогз, іЬаі епаЬіе іЬе сотриіег іо ргезепі іпґогтаііоп іо іЬе 
изег.
ТЬе ргодгатз іЬаі гип іЬе сотриіег аге саііей зойтоаге. §ойтоаге депегаііу із йезідпей іо 
регґогт а рагіісиіаг іуре оґ іазк -  е.д. іо сопігоі іЬе агт  оґ а гоЬоі, іо тоеій а саг'з Ьойу, іо тогііе а 
іеііег, іо йгато а дгарЬ, ог іо йігесі іЬе депегаі орегаііоп оґ іЬе сотриіег.
ТЬе орегаііпд зузіет (О§) із зойтоаге іЬаі сопігоіз іЬе Ьагйтоаге. Мозі сотриіегз депегаііу 
гип іЬе Місгозой ^іпйотоз О§.
ТЬе іпіегасііоп Ьеітоееп іЬе іприі апй оиіриі Ьагйтоаге із сопігоііей Ьу зойтоаге саііей іЬе 
Вазіс Іприі Оиіриі §узіет (ВЮ8).
Тазк1. ^есійе іґ іЬе зепіепсез аге ігие (Т) ог ґаізе (Р).
1. Тіїе зеіз о? ргодгатз іИаі іеІІ а сотриіег Иом іо йо а
рагіісиІаг ^ оЬ аге саІІей сотриіег зо?імаге. ------------------------------
2. Сотриіег зо?імаге іпсІийез сотриіег тасИіпегу апй
е^иіртепі. -------------------------------
3. ТИе Ьиз соппесіз іИе та іп  рагіз о? а сотриіег зо іИаі
зідпаІз сап Ье зепі ?гот опе рагі о? іИе сотриіег іо апоіИег. ------------------------------
4. ТИе СР^ із іИе рагі о? а сотриіег іИаі ігапзІаіез
соттапйз апй гипз ргодгатз ------------------------------
5. Іприі йеVІсез іИаі йізрІау іп?огтаііоп іпсІийе топііогз апй
ргіпіегз. ------------------------------
6. Орегаііпд зузіет із іИе Ьазіс зо?імаге іИаі сопігоІз а
сотриіег. ------------------------------
Тазк 2. Ріпй іЬе тоогйз іп іЬе іехі іЬаі теап: 
іИе тасИіпегу апй еІесігопіс рагіз о? а сотриіег зузіет іИаі
уои сап іоисИ ------------------------
іИе зеі о? Ьиііопз іИаі уои ргезз іо орегаіе а сотриіег ________________
іИе ргодгатз изей Ьу а сотриіег ________________
а зтаІІ йеVІсе іИаі уои тоVе асгозз а зигїасе міііі уоиг Иапй
іо сопігоІ іИе тоVетепі о? іИе сигзог ------------------------
а тасИіпе іИаі із соппесіей іо а сотриіег апй іИаі ргіпіз оп
рарег ------------------------
а зерагаіе рагі о? а РС мііії а Іагде зсгееп іИаі зііомз
іп?огтаііоп ?гот іИе сотриіег ------------------------
ап еІесігопіс тасИіпе іИаі регїогтз саІсиІаііопз апй
ргосеззез іп?огтаііоп мііії азіопізИіпд зреей апй ргесізіоп ------------------------
іИе рагі о? а сотриіег міїеге іп?огтаііоп сап Ье зіогей ________________
Тазк 3. Сотріеіе іЬе зепіепсез тоііЬ тоогйз іп іЬе Ьох.
тето гу  сотриіег йеуісез ргіпіегз зсгееп кеуЬоагй ґипсііопз Ьиз
А ______________  із ап еіесігопіс тасЬіпе іЬаі ассеріз, ргосеззез, зіогез апй оиіриіз
іпґогтаііоп.
Іпґогтаііоп ґгот а РС із йізріауей оп а уійео топііог ог іі сап Ье ргіпіей оп іазег, йоі-таігіх,
ог іп ^ е і______________ .
А РС Ьаз еіесігопіс_______________ іо зіоге іпзігисііопз апй йаіа.
ТЬе СР^ йігесіз іодісаі апй агііЬтеіісаі_______________ апй гипз сотриіег ргодгатз.
Оиіриі_____________ іеі из ехігасі іЬе гезиііз ґгот а сотриіег.
Іпґогтаііоп апй соттапйз аге епіегей Ьу іЬе изег уіа а _______________ ог а роіпііпд
йеуісе саііей а тоизе.
А іеіеуізіоп ог рагі оґ а сотриіег тоііЬ а ___________ , оп тоЬісЬ уои сап зее рісіигез ог
іпґогтаііоп із саііей а топііог.
ТЬе___________ епаЬіез іЬе сотропепіз іп а сотриіег іо соттипісаіе.
Приклад 8 (зразки вправ на засвоєння правил уживання артиклів)
Завершіть речення, обираючи з поданих варіантів один правильний.
1. ^и1іа доез іо ______________ оп іЬе Ьиз.
а) Ь) а с) іИе
могк могк могк
2. І йоп’і кпото тоЬаі іо йо. Іі’з __________________ ргоЬіет.
а) ^иііе Ь) а ^иііе с) ^иііе а
йі??ісиІі йі??ісиІі йі??ісиІі
3 . _____________ зіагіз аі еідЬі о’сіоск.
а) Ь) А с) ТИе
ЗсИооІ зсИооІ зсИооІ
4. т  пеей іо ргоіесі______________________ґгот роііиііоп.
а) Ь) іИе с) зоте
епVІ^оптепі епVІ^оптепі епVІ^оптепі
5. І ііке іізіепіпд іо _________________ тоЬеп І соте Ьоте.
а) іИе Ь) а с)
тизіс  тиз іс  тизіс
6. Ніз рагепіз Ьеііеуе іЬаі__________________ із а уегу ітрогіапі іЬіпд.
а) Ь) ап с) іИе
ейисаііоп ейисаііоп ейисаііоп
7. т е  Ьай_________________ ііт е  аі іЬе йізсо уезіегйау.
а) геаІІу Ь) а геаІІу с) геаІІу а
пісе пісе пісе
Оцінювання. Віртуальне навчальне середовище Моойіе і його найпоширеніший модуль 
^иІ2 надають широкі можливості щодо оцінювання навчальних здобутків студентів. При 
цьому Моойіе враховує наступне:
забезпечення детального зворотного зв’язку на кожен із мовних аспектів, що вивчається; 
можливість створення шкал оцінювання навчальних дій студентів з іншомовним 
навчальним матеріалом;
можливість занесення оцінок до віртуального "класного журналу" з подальшим їхнім 
накопиченням чи створенням бази даних на кожного студента й виведення 
середньостатистичного показника успішності по групі.
Модуль ^иІ2 надає цілий спектр можливостей щодо проведення й повної автоматизації 
процедури тестування тих, хто навчається на різних етапах оволодіння іноземною мовою. 
Важливою рисою шкал оцінювання є заохочення студентів, їхнє мотивування й надання 
рекомендацій.
У режимі "Ьу йеґаиіі" Моойіе пропонує нам "С оттоп  Еигореап Ргатетоогк" для 
оцінювання навчальних результатів. Інші шкали можуть також бути введені викладачем чи 
розробниками курсу.
Висновки
Наразі Моосіїе є найпоширенішим віртуальним навчальним середовищем в освітньому 
просторі й досить вдалим для вивчення предмета "Іноземна мова за фаховим спрямуванням", 
оскільки забезпечує комунікативну й практичну спрямованість навчального матеріалу, 
високий рівень індивідуалізації здобуття іншомовних компетенцій та простоту у 
використанні.
Інформаційне середовище Моосіїе відповідає програмним вимогам до викладання 
іноземної мови на немовних факультетах і кількості годин, відведених на її вивчення, та 
враховує зрослу частку самостійної роботи студентів з навчальним матеріалом.
Відкритий характер онлайн-платформи Моосіїе надає можливість вносити корективи, 
зауваження у створюваний курс-практикум, удосконалювати зміст навчального матеріалу й 
форми роботи з ним.
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